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Дослідження принципів права посідає 
особливе місце у правовій теорії. Вони як 
«дух закону» відіграють важливу роль у сис-
темній побудові правових інститутів, форму-
ванні і вдосконаленні правових норм. Прин-
ципи права, які в концентрованій формі вира-
жають потреби об’єктивних соціальних зако-
номірностей, становлять потужний засіб реа-
лізації певних перетворень, трансформацій. 
Знання основних принципів і особливості їх 
формування при регулюванні конкретних 
правовідносин визначає певний підхід до ви-
бору норми, правового механізму. 
Право існує як матеріальна (соціальна) ди-
намічна відкрита система. Як відзначав 
М. М. Агарков, «право не є замкненою системою 
явищ, яка живе і змінюється за своїми особливи-
ми внутрішніми законами. Врахувати всі можли-
ві фактори не виявляється можливим» [1, с. 29]. 
Трактуючи слова Р. З. Лівшица про право 
в цілому – «уявлення про право таке ж мінли-
ве, як і саме право. Багатоманітність правових 
реалій породжує і багатоманітність наукових 
теорій» [2, с. 23], – можна сказати, що уяв-
лення про принципи права зазнають змін так 
само, як і уявлення про загальнофілософські 
принципи, оскільки принципи є концентрова-
ним вираженням права.  
У загальній теорії права проблемами 
принципів у різні часи займалися М. Г. Алек-
сандров, С. С. Алексєєв, П. М. Рабінович, 
М. І. Матузов, А. В. Малько, В. М. Хропанюк, 
В. М. Сирих, Л. С. Явич, О. Ф. Скакун та ін. 
Розробкою проблематики інформаційного 
суверенітету фрагментарно займалися такі 
вітчизняні дослідники, як Б. А. Кормич, 
О. В. Олійник, В. Д. Гапотій та ін. Як правило, 
вказані науковці розглядали феномен інфор-
маційного суверенітету лише як допоміжний 
об’єкт дослідження. Комплексне теоретико-
правове дослідження явища «інформаційний 
суверенітет», а тим більше визначення його 
принципів у сучасній юридичній науці не 
здійснювалося. 
Актуальність даного дослідження пояс-
нюється не лише відсутністю наукових розро-
бок. Визначення принципів інформаційного 
суверенітету дасть можливість надалі більш 
чітко регулювати правовідносини у сфері за-
безпечення інформаційного суверенітету. 
Основними цілями даного дослідження є 
узагальнення сучасних наукових поглядів 
щодо принципів права в цілому та формулю-
вання власної позиції з цієї проблематики 
принципів інформаційного суверенітету. 
Дискусія про роль та значення принципів 
у становленні та розвитку права триває ще з 
початку ХХ ст. триває суперечка стосовно 
природи та ролі принципів у праві. Принципи 
права онтологічно розглядаються в теорії як 
відображення у праві закономірностей та кон-
кретних особливостей економічного і суспі-
льно-політичного устрою, які видозмінюють-
ся у суспільних відносинах, що регулюються 
правом. Свого часу С. С. Алексєєв сформу-
лював думку про те, що правові принципи 
визначаються існуючим устроєм суспільства, 
підкреслюючи, що у принципах права вира-
жається класова, ідеологічна природа права 
[5, с. 97]. Є. Г. Комісарова вбачає у принципах 
виключно відображення суспільної правосві-
домості, для неї у принципах права відобра-
жається рівень пізнання єдності і цілісності 
системи права, а не тільки закономірності 
розвитку і функціонування суспільства [6, 
с. 23–24]. Таким чином, принцип права не 
обов’язково повинен прямо виражати і адек-
ватно формулювати яку-небудь закономір-
ність суспільного розвитку.  
Субстанціонально-правовий принцип пов’я-
зується з особливим статусом певної ідеї – еко-
номічної, політичної, соціальної, моральної 
тощо. У такому ракурсі правовий принцип ха-
рактеризується С. С. Алексєєвим як відправна, 
пронизуюча ідея, а також як глибинний ідейно-
теоретичний початок. Є. Г. Комісарова вказує, 
що принципи права – це виключно правові ідеї, 
які існують у вигляді даних науки, розробок 
юристів і політичних діячів [6, с. 23–24].  
Самі принципи нічого не регулюють, але 
впливають на погляди законодавця; на думку 
С. С. Алексєєва, «при високому рівні спеціа-
лізації, властивому юридично розвиненій пра-
вовій системі, принципи права є своєрідними 
носіями інтегративного в цій системі і, відпо-
відно, вищим вираженням властивих їй нор-
мативних начал» [5, с. 50]. На думку 
О. Ф. Скакун, принципи права – це своєрідна 
система координат, у рамках якої розвиваєть-
ся право, і одночасно вектор, який визначає 
напрямок його розвитку [7, с. 240].  
Змістовно і структурно принцип права 
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має вигляд нормативного положення або осо-
бливого припису, яке інтегрує у собі дію цілі-
сного комплексу взаємопов’язаних норматив-
них приписів більш низького рівня. 
М. І. Байтін відносить принцип до структур-
них елементів права, класифікує його у складі 
групи вихідних правових норм як норму-
принцип [8, с. 357–373]. На відміну від нього, 
О. Ф. Скакун вказує, що принципи права слід 
відрізняти від норм-принципів, тобто принци-
пів, які прямо закріплені в нормах права і ста-
новлять внутрішній зміст цих норм [7, с. 240]. 
Функціонально принцип права виявляє себе у 
впливі правової структури на реальні суспіль-
ні відносини. На думку С. С. Алексєєва, прин-
ципи є невід’ємним елементом складової пра-
ва, разом зі спеціалізованими нормативними 
приписами вони включаються в процес пра-
вового регулювання відносин суспільства. 
Враховуючи вищезазначене, можна ствер-
джувати, що сутність правових принципів є 
багатогранною та складною. Відсутня одно-
манітність у використанні термінології прин-
ципів у юридичній науці, що зменшує ефек-
тивність дослідження їх природи та змісту. Не 
можна визнати вирішеною проблему дефініції 
«принцип права», що проявляється в ототож-
ненні його з суміжними поняттями – право-
вими нормами, правовими ідеалами, правови-
ми основами, методом правового регулюван-
ня тощо. Наявні навіть точки зору, які запере-
чують за принципами значення регулятивного 
начала у праві. 
Таким чином, науковці наводять різні тлу-
мачення категорії «принципи права». Так, за 
С. С. Алексєєвим, це відображені у праві вихі-
дні нормативно-керуючі начала, які характери-
зують його зміст, його основи, закріплені в 
ньому закономірності суспільного життя [4, 
с. 98]. Для М. І. Байтіна принципи права – це 
вихідні визначальні ідеї, положення, установ-
ки, які утворюють моральну та організаційну 
основу виникнення, розвитку та функціону-
вання права [9, с. 3]. О. Ф. Скакун подає визна-
чення принципу права як об’єктивно прита-
манних праву вихідних начал, беззаперечних 
вимог (позитивно зобов’язуючі), що 
пред’являються до учасників суспільних від-
носин з метою гармонійного поєднання індиві-
дуальних, групових та суспільних інтересів; як 
основи права, складників змісту, орієнтирів у 
формуванні права, що відображають сутність 
права й основні зв’язки, реально існуючі у пра-
вовій системі [7, с. 240]. За А. А. Письменниць-
ким, принципи права – це керівні ідеї, обумов-
лені об’єктивними закономірностями існування 
й розвитку людини та суспільства, які визнача-
ють зміст і спрямованість правового регулю-
вання; певні вимоги загального характеру, які 
направлені на учасників суспільних відносин і 
мають незаперечний характер [10, с. 113]. 
Слід відзначити точку зору Є. В. Скурко, 
який наголошує на необхідності розрізняти 
принципи права та правові принципи. У своїй 
статті «Правові принципи у правовій системі, 
системі права і системі законодавства: теорія і 
практика» [11] він пропонує таке визначення 
правових принципів та принципів права: пра-
вові принципи – це вихідні ідеї правової сис-
теми та їх реалізація будь-якої з форм у хара-
ктерних для правової системи компонентах (у 
правосвідомості, нормативному компоненті, у 
структуруванні й функціонуванні організа-
ційного компонента правової системи, у пра-
вотворчості і правореалізації).  
Таким чином, Є. В. Скурко у своєму під-
ході до категорій «правовий принцип» і 
«принцип права» наголошує на тому, що вони 
не збігаються, але співвідносяться як ціле і 
частина, де категорія «правовий принцип», 
вочевидь, є ширшою. 
Значний обсяг досліджень з проблемати-
ки принципів права дає можливість класифі-
кувати правові принципи. Ще у С. С. Алексє-
єва бачимо розподіл принципів права на зага-
льносоціальні (виражають соціально-політич-
ний зміст права) та власне правові принципи 
(виражають спеціально-юридичний зміст пра-
ва) [4, с. 98]. За О. Ф. Скакун, принципи права 
поділяються на загальносоціальні та спеціаль-
но-соціальні (юридичні). Перші поділяються 
на економічні, соціальні, політичні, ідеологіч-
ні, морально-духовні тощо. Спеціально-со-
ціальні принципи права, у свою чергу, поді-
ляються на: загальні (стосуються всіх галузей 
права); галузеві (властиві конкретній галузі 
права); міжгалузеві (властиві декільком спо-
рідненим галузям права) [7, с. 242]. За класи-
фікацією А. А. Письменницького, принципи 
права поділяються на: загальнолюдські (за-
хист основних прав людини, рівність одно-
йменних суб’єктів перед законом, єдність 
юридичних прав та обов’язків тощо); типоло-
гічні, які властиві всім правовим системам 
визначеного історичного типу; конкретно-
історичні, які визначають специфіку права 
певної держави у реальних соціальних умо-
вах; галузеві; міжгалузеві [10, с. 242]. 
Принципи права покликані здійснювати 
узагальнюючі закріплення основ суспільного 
ладу; забезпечувати однотипне формулюван-
ня норм права; забезпечувати їх вплив на сус-
пільні відносини шляхом правового регулю-
вання та інших видів правового впливу. Вра-
ховуючи вищезазначене, можна стверджува-
ти, що принципи права з часом набули уні-
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версального значення, сформувалися на між-
народному рівні. Визначити повний перелік 
загальних принципів права досить складно, 
оскільки вони не наділені достатньою чіткіс-
тю та стабільністю змісту. 
Якщо говорити про принципи інформа-
ційного суверенітету, то вони являють собою 
сукупність особливих варіантів втілення (різ-
новид) загальноправових принципів, внаслі-
док чого природно очікувати наявності в них 
загальних властивостей принципів права. 
Будь-який галузевий принцип не може бути 
ширшим, ніж загальноправового принципу. 
Не виключається також, що галузевий прин-
цип може зовні здаватися повною протилеж-
ністю принципу загальноправовому. 
Значення правових, у тому числі галузевих, 
принципів діалектичне. З одного боку, вони ві-
дображають сутність змісту, соціальну спрямо-
ваність та головні галузеві особливості правово-
го регулювання, що дає можливість краще ро-
зуміти його зміст, правильно тлумачити та за-
стосовувати конкретні правові норми. З іншого 
боку, принципи права мають враховуватися при 
виявленні прогалин у законодавстві та застосу-
ванні правових норм за аналогією. 
Аналізуючи правову природу інформа-
ційного суверенітету, у контексті принципів 
права необхідно відзначити притаманність 
цьому явищу цілого ряду як загальноправо-
вих, так і галузевих принципів. Галузеві 
принципи конституційного, міжнародного та 
інформаційного права є найбільш характер-
ними для інформаційного суверенітету. 
Інформаційному суверенітету притаманні 
такі принципи: законність; суверенна рівність 
держав; невтручання у внутрішні справи дер-
жави в інформаційній сфері; принцип адеква-
тної поінформованості держав; принцип фор-
мування системи інформаційного сувереніте-
ту як складової частини загальної системи 
національної безпеки країни; принцип відкри-
тості інформації про діяльність суб’єктів за-
безпечення інформаційного суверенітету, що 
не становить державну таємницю.  
Оскільки принцип законності є характер-
ним для всієї системи права, тобто має уні-
версальне значення, це дає підстави ствер-
джувати, що інформаційний суверенітет як 
правова категорія повинна формуватися на 
основі цього принципу. За трактуванням 
О. Ф. Скакун, принцип законності виражаєть-
ся у вимогах якості нормативно-правових ак-
тів, несуперечності їх один одному, суворого 
дотримання та виконання юридичних норм 
усіма суб’єктами [7, с. 244]. 
Загальноправовий принцип рівності, який 
у загальному значенні означає рівність усіх 
перед законом, рівність прав та обов’язків [7, 
с. 244], вплинув на розвиток міжнародного 
принципу – суверенної рівності держав, за-
кріплений у Статуті Організації Об’єднаних 
Націй від 24 жовтня 1945 р. як принцип «су-
веренної рівності і незалежності всіх держав»; 
у Декларації про принципи міжнародного 
права 1970 р., нормами якої визначено, що 
«всі держави користуються суверенною рівні-
стю. Вони мають однакові права та обов’язки 
і є рівноправними членами міжнародного 
співтовариства, незалежно від відмінностей 
економічного, соціального, політичного або 
іншого характеру» [13, с. 66]. Принцип суве-
ренної рівності держав у сфері інформаційно-
го суверенітету набув нормативного закріп-
лення у положеннях ст. 54 Закону України 
«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., які 
визначають одним з елементів забезпечення 
інформаційного суверенітету використання 
інформаційних ресурсів на основі рівноправ-
ного співробітництва з іншими державами. 
Виходячи з положень міжнародних нормати-
вно-правових актів та цього Закону, Україна, 
як суб’єкт міжнародних відноси у сфері інфо-
рмації, є рівноправним учасником інформа-
ційних відносин. 
Невтручання у внутрішні справи дер-
жави також є одним з основних міжнародних 
принципів, закріплених Статутом ООН та Де-
кларацією про принципи міжнародного права. 
На нашу думку, принцип невтручання стосу-
ється всіх сфер суспільних відносин у державі. 
Однак дія цього принципу може обмежувати-
ся, якщо у певній сфері правосуб’єктності 
держави останньою було ратифіковано відпо-
відні норми міжнародного права та імплемен-
товано до національного законодавства. Але 
навіть якщо певний міжнародний нормативний 
акт ратифіковано державою, то її органи мають 
пріоритет перед міжнародними інституціями 
щодо застосування даного нормативного акта. 
У коментарі до ст. 2 Конституції України 
О. Л. Копиленко відзначає: «Практика міжна-
родного співробітництва виходить із певної 
неабсолютності державного суверенітету, у 
зв’язку з чим деякі аспекти внутрішнього буття 
держави… не відносяться суто до її сувереннос-
ті, вони вважаються також і об’єктами інтере-
сів всієї загальнолюдської спільноти» [15, 
с. 17]. Положення міжнародних документів та 
Конституції України було також включено до 
ч. 3 ст. 53 Закону України «Про інформацію» 
стосовно реалізації інформаційного суверені-
тету в інформаційній сфері: «Україна само-
стійно формує інформаційні ресурси на своїй 
території і вільно розпоряджається ними, за 
винятком випадків, передбачених законами і 
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міжнародними договорами». З огляду на по-
ложення Конституції та Закону України «Про 
інформацію» має застосовуватися принцип 
невтручання у внутрішні справи держави в ін-
формаційній сфері, якщо інше не передбачене 
нормами міжнародного права. 
За умови порушення інформаційного су-
веренітету виникають загрози національній 
безпеці держави в інформаційній сфері, і тут 
ми можемо говорити про застосування прин-
ципів національної безпеки. 
В основі прав і свобод держави щодо її 
поінформованості з питань світової політики, 
економіки, науки, ресурсів, екології, оборони 
тощо лежать чинні норми та принципи міжде-
ржавного права. Головним слід вважати 
принцип рівної безпеки. Стосовно інформа-
ційної сфери можна говорити про його транс-
формацію в принцип адекватної поінфор-
мованості держав світового співтовариства, 
який передбачає право кожної держави на ін-
формаційну безпеку, забезпечення інформа-
ційної безпеки усіх членів співтовариства в 
рівній мірі, врахування інтересів усіх сторін 
без будь-якої дискримінації, виключення од-
носторонніх переваг, відмову від дій, що за-
вдають шкоди іншій державі [15, с. 53]. Вра-
ховуючи вищезазначене, констатуємо, що 
принцип адекватної поінформованості 
держав варто віднести до принципів інфор-
маційного суверенітету. 
Забезпечення інформаційного сувереніте-
ту як складника національної безпеки вклю-
чає принцип формування системи інфор-
маційного суверенітету, яка б стала скла-
довою частиною загальної системи націо-
нальної безпеки країни. Виходячи з Концеп-
ції (основи державної політики) національної 
безпеки України від 16 січня 1997 р., одними з 
напрямів державної політики національної 
безпеки України в інформаційній сфері є 
«вжиття комплексних заходів щодо захисту 
свого інформаційного простору та входження 
України в світовий інформаційний простір; 
усунення негативних чинників порушення 
інформаційного простору, інформаційної екс-
пансії з боку інших держав» [15]. Відповідно 
до цієї Концепції до Закону України «Про за-
хист інформації в автоматизованих системах» 
було внесено ряд змін та викладено його у 
новій редакції «Про захист інформації в інфор-
маційно-телекомунікаційних системах». Но-
вою редакцією закону на уповноважені орга-
ни державної влади покладається функція 
здійснення контролю за забезпеченням захис-
ту інформації, яка є власністю держави, або 
інформації з обмеженим доступом, вимога 
щодо захисту якої встановлена законом [16]. 
Указ Президента України «Про Доктрину ін-
формаційної безпеки України» від 8 липня 
2009 р. визначає й такий життєво важливий 
інтерес держави в інформаційній сфері Украї-
ни, як «недопущення інформаційної залежно-
сті, інформаційної блокади України, інформа-
ційної експансії з боку інших держав та між-
народних структур» [17] тощо. Усе вищеза-
значене свідчить про надзвичайну важливість 
захисту національних інтересів у інформацій-
ній сфері, а зокрема гарантування інформа-
ційного суверенітету держави. Також відпові-
дно до цього Указу держава в зовнішньополі-
тичній діяльності має вживати заходів щодо 
інтеграції в міжнародні інформаційно-
телекомунікаційні системи, організації на за-
садах рівноправності, економічної доцільності 
та збереження інформаційного суверенітету; 
гарантування вчасного виявлення зовнішніх 
загроз національному інформаційному суве-
ренітету та їх нейтралізації. Реалізація цих 
заходів, на нашу думку, вимагає формування 
системи інформаційного суверенітету, скла-
дової частини загальної системи національної 
безпеки країни. 
За умови створення системи органів як 
суб’єктів реалізації інформаційного суверені-
тету, ці органи мають бути наділені певними 
правами та обов’язками. Відповідно до між-
народних принципів та норм національного 
законодавства про доступ до інформації дер-
жавні органи наділені обов’язком оприлюд-
нювати інформацію. Так, А. І. Марущак, го-
ворячи про створення державних органів і 
наділення їх відповідними повноваженнями 
щодо формування умов для отримання інфо-
рмації учасниками інформаційних відносин, 
включає їх до «організаційного (інституційно-
го) забезпечення доступу до інформації». Далі 
автор наголошує на тому, що, зважаючи на 
обов’язок органів державної влади оприлюд-
нювати інформацію про свою діяльність, вони 
«забезпечують доступ до інформації» [18, 
с. 102]. Виходячи з вищезазначеного, можемо 
сформулювати такий принцип інформаційно-
го суверенітету, як принцип відкритості ін-
формації про діяльність суб’єктів забезпе-
чення інформаційного суверенітету, що не 
становить державну таємницю. 
Таким чином, на сучасному етапі станов-
лення інформаційного права знання основних 
принципів дозволяє правильно тлумачити та 
застосовувати на практиці окремі норми ін-
формаційного законодавства і вирішувати пи-
тання, які прямо не врегульовані діючим за-
конодавством. Система принципів інформа-
ційного суверенітету буде розвиватися з удо-
сконаленням та уточненням норм інформа-
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ційного права. Якщо ж говорити про норма-
тивне врегулювання інформаційного сувере-
нітету, то тут система відповідних принципів 
дасть змогу більш чітко сформулювати на-
прямки його розвитку. 
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Анотації 
Досліджено зміст принципів права у теорії права. Встановлено та обґрунтовано правові принципи інфор-
маційного суверенітету: законність; суверенна рівність держав; невтручання у внутрішні справи держави 
в інформаційній сфері; принцип адекватної поінформованості держав; принцип формування системи ін-
формаційного суверенітету як складової частини загальної системи національної безпеки країни; прин-
цип відкритості інформації про діяльність суб’єктів забезпечення інформаційного суверенітету, яка не 
становить державної таємниці. 
 
Исследовано содержание принципов права в теории права. Установлено и обосновано правовые принци-
пы информационного суверенитета: законность; суверенное равенство государств; невмешательство во 
внутренние дела государства в информационной сфере; принцип адекватной информированности госу-
дарств; принцип формирования системы информационного суверенитета как составляющей общей сис-
темы национальной безопасности страны; открытости информации о деятельности субъектов обеспече-
ния информационного суверенитета, которая не является государственной тайной. 
 
The content of legal principles in the theory of law is researched. Such legal principles of informative 
sovereignty as: legality; sovereign equality of countries; non-interference in internal affairs of a country in infor-
mative sphere; principle of the adequate information awareness of countries; principle of forming informative 
sovereignty system, as a component of national safety system of any country; the transparency of information 
about activity of informative sovereignty securing subjects, which is not a state secret are esablished and proved. 
